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Неформальные финансы – это экономическое явление, охватыва-
ющее систему скрытого (неправового) функционирования денежных 
фондов экономических субъектов. С одной стороны, они выступают 
в качестве экономической категории, а с другой – в виде субъектив-
ного стоимостного инструмента хозяйствования. 
В качестве категории неформальные финансы выражают скрытые 
внеправовые стоимостные отношения между экономическими субъ-
ектами по поводу формирования и использования денежных фондов. 
То есть неформальные финансы – это не только деньги, а органиче-
ское единство трех элементов: как минимум двух субъектов, объекта 
и непосредственно самих отношений. 
Негласный (тайный) характер заключается в финансовой тайне 
индивидов, организаций, государственных структур, межгосудар-
ственных организаций и тайне неформальных образований. Неправо-
вой характер неформальных финансов означает их противоправность 
либо злоупотребление правом экономического субъекта. Неформальные 
финансы как субъективный стоимостной инструмент хозяйствования 
экономических субъектов составляют механизм принятия решений по 
формированию теневых денежных потоков и фондов. 
Таким образом, можно сделать вывод, что неформальные финан-
сы – это, прежде всего, стоимостные отношения, характеризующие 
денежные потоки от одних субъектов к другим [1]. 
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